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Psl. *kotiti/*katati i *kotã/*katã — tragovi -a-
vokalizma na slovenskom jugu*
U radu se, polaze}i od psl. *kotiti œvaqati, obarati itd.Œ, preispituje
inventar psl. rekonstrukcija wegovih postverbala me|u koje se — revidira-
wem semantike psl. *kotã œjasle, {upaŒ, tako|e œzagrada u reci (za lov ribe) i
sl.Œ — i ova imenica ubraja u wih, te se predla`e i obrazla`e rekonstruisa-
we jo{ jednog homonima, psl. *kotã œprut, motka, kolac, brvno i sl.Œ, a daqe se
preko wegovog jsl. pandana u obliku srp. kat œvrqika; klinŒ, otkrivaju jo{
neki dosad neregistrovani tragovi -a- vokalizma na slovenskom jugu.
K q u ~ n e r e ~ i: etimologija, semantika, praslovenska rekonstrukcija,
slovenski jezici, srpski jezik, psl. *kotiti (se) œvaqati, kotrqati (se)Œ, psl.
*kotã œ{upaŒ.
1. Pitawem porekla psl. *kot- / *kat- bavili su se mnogi sloven-
ski etimolozi – neki ~ak i vi{ekratno (npr. TOPOROV 1962; TOPO-
ROV 1973). Tuma~ewa je bilo razli~itih, ali do kona~nog i op{te-
prihva}enog nije se do{lo. Sveobuhvatne studije, kakvu ova tema zah-
teva i zavre|uje, jo{ uvek nema, a upravo ona bi bila nu`an predu-
slov za kona~no rasvetqavawe genealogije glagola *kotiti (se) i sl.
kao i za sagledavawe wegove obimne i razgranate leksi~ko-seman-
ti~ke porodice.
1.1. Vremenom akumulirana gra|a iscrtala je niz zanimqivih i
heterogeno orijentisanih izoglosa i izoleksi koje se uglavnom pola-
rizuju u opoziciji sever — jug ili severoistok — jugozapad,1 npr.
*kotiti na severoistoku prema *kotati2 na jugozapadu, *kotiti na severo-
* Ovaj rad je rezultat istra`ivawa u okviru projekta br. 148004: œEtimolo-
{ka istra`ivawa srpskog jezika i izrada Etimolo{kog re~nika srpskog jezikaŒ, ko-
ji u celini finansira Ministarstvo nauke Republike Srbije.
1 Tvrdwa se ne odnosi na ina~e specifi~an glagol *kotiti (se) I œra|ati (se)Œ,
koji se u okviru ove leksi~ke porodice izdvaja i svojim op{teslovenskim arealom.
2 Ovaj glagol je verovatni jsl. dijalektizam *kotati (prema s.-h. i sln. potvrda-
ma), koji se u ÅSSÀ 11:199 tuma~i kao ekvivalent iterativu *katati sa œkontamina-
istoku prema ekspresivnim oblicima na jugu (*koturati, *kotãrl’ati,
*kotyl’ati), sufiks -uxã na severoistoku prema sufiksima -orã/-arã/
-urã na jugu (i jugozapadu), korenski vokalizam -a- na istoku (u svim
osnovama, naro~ito u obliku intenzivuma *katjati > rus. ka~aØâ, ukr.
ka~aØi), dok ga prakti~no nema na jugu, naro~ito jugozapadu (na ovom
terenu tu funkciju preuzimaju oblici sa ekspresivnim sufiksima) itd.
Pri tome se centralni pojas pomera i varira tako da povremeno ukqu-
~uje ~e{ki i/li slova~ki, nekad ~ak i ukrajinski jezik,3 mada postoje i
izoglose koje su sasvim druga~ije orijentisane, upravo idu pravcem
jug–istok, zaobilaze}i tako centralni i zapadni slovenski teren.4
1.1.1. Posledwa navedena opozicija, odnos vokalizama -a- : -o-,
predstavqa te`i{te ovog rada tako {to se izlagawem novih primera
dovodi u pitawe uvre`eno mi{qewe o odsustvu vokalizma -a- na slo-
venskom jugu.
1.2. Gledano iz praslovenske perspektive, problem ima (barem)
tri dimenzije.
1.2.1. Prvu ~ini s a m g l a g o l *kotati (se) / *kotiti (se). Tu nije
sporan odnos izme|u zapravo la`nih homonima *kotiti (se) I œra|ati
(se), ploditi (se)Œ i *kotiti (se) II œvaqati, obarati, kotrqati itd.Œ —
{to je tema koja se mo`e smatrati apsolviranom5 — koliko je otvore-
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tivnim korenskim vokalizmomŒ (prema *kotiti II, koji kao simpleks na jugu ina~e nije
posvedo~en).
3 Npr. za *kotiti II nema potvrda iz jsl. jezika (ÅSSÀ 11:205), dok me|u ekspre-
sivno pro{irenim glagolima tipi~nim za jsl. jezike izostaju potvrde sa istoka/se-
veroistoka: *kotaleti /*kotãleti rekonstrui{e se samo na osnovu jsl., ~e{. i sl~. pri-
mera (ibid.198), *kotul’ati (se) na osnovu s.-h., ~e{., sl~. + (?) ukr. (ibid. 209), *kotãrl’ati
(se) prema s.-h., sln., ~e{., sl~. (ibid. 213) itd.
4 Npr. *kotyl’ati (se) prema s.-h. i rus. dijal. potvrdama (ÅSSÀ 11:214), *kotu-
rati (se) prema mak., s.-h., sln. i rus. potvrdama (ibid. 209).
5 Da je legitimno ove oblike smatrati jednim, etimolo{ki jedinstvenim gla-
golom, ubedqivu argumentaciju nudi ÅSSÀ 11:206–207. Osim tamo pomenutog pri-
mera nem. werfen œbacati / bacitiŒ : Junge werfen œ(o)kotitiŒ, dobre semanti~ke pa-
ralele pru`aju mawe-vi{e sinonimni doma}i glagoli, npr. s.-h. valiti / vaqati (o
wihovim vokalizmima a < o, v. SKOK 3:563 s.v. valjati1) > navaqati œ(na)ra|atiŒ, sln.
vre~i œbacitiŒ > povre~i œ(o)kotitiŒ, rus. meØaØâ œbacati; mrestiti se, kotiti seŒ >
øomeØ œokot, nakot; legloŒ itd. Ni mogu}nost formalno ne{to druga~ije interpre-
tacije, prema kojoj je *kotiti I denominal jednog *kotã œmladun~e, potomakŒ (a ne
œma~kaŒ!), kao postverbala *kotiti II u specifi~nom zna~ewu œra|atiŒ (takav tvorbe-
ni niz dozvoqava SNOJ 313), na sud o jedinstvenosti glagola *kotati / *kotiti œvaqati,
bacatiŒ su{tinski ne uti~e — mada ona nije mnogo verovatna s obzirom na zna~ewa
~e{. dijal. kot œperiod posle poro|ajaŒ, poq. dijal. kot œmesto gde se kote {umske
`ivotiweŒ, sln. kot œokot, nakotŒ. U svakom slu~aju, u odnosu *kotiti I œroditi (se)Œ :
*kotã II œporodŒ zagonetan ostaje odnos wihovih areala: dok glagol ima sveslovensku
no pitawe ie. genealogije i veza glagola *kotati / *kotiti.6 Me|utim, do
odgovora na to pitawe mo`e se do}i tek na kraju svih prou~avawa, te
stoga u to razmatrawe ovde ne}emo ulaziti.
1.2.2. Drugu dimenziju ~ine v a r i j a n t e glagola sa korenskim
v o k a l i z m o m -a-: *katati, *katiti, *katjati, dakle durativi i inten-
ziv ~iji uzajamni odnos nije sasvim jasan.7 Ni tim aspektom proble-
ma ovde se ne}emo posebno baviti — osim {to }emo sistematisawem
dostupne gra|e pru`iti osnov za neke korekcije postoje}ih areala
pojedinih oblika (i eventualno iscrtavawe novih izoleksi).
1.2.3. Tre}u dimenziju problema ~ine p o s t v e r b a l i glagola
*kotiti, izvedeni od oba korenska vokalizma: *kotã i **katã — i to je
ono {to ~ini predmet ovog razmatrawa.8 Wegova su{tina i{~itava
se iz strukture TABELE na kraju rada koja sadr`i sve primere i zna-
~ewa (u tom smislu ovaj tekst, uz razradu nekih detaqa, slu`i kao vo-
di~ kroz TABELU i kao izvor ta~nih ubikacija koje bi optere}ivale
TABELU).
2.0. Re~nici pojedina~nih slovenskih jezika neujedna~eno tre-
tiraju ove postverbalne imenice: ili posebno (npr. SÁAWSKI
2:559–560), ili ih tek pomiwu u okviru odgovaraju}ih glagolskih
odrednica (npr. ESUM 3:58–59), ili ih zaobilaze bave}i se samo
glagolima (npr. MACHEK 283 s.v. kotiti). Stoga ovde (iz prakti~nih
razloga zadr`avaju}i numeraciju odrednica koja je sprovedena u
ÅSSÀ 11:209–212, dakle podrazumevaju}i da je *kotã I œma~kaŒ, *kotã
II œokot; mladun~eŒ, *kotã III œstaja; zagrada u reci za lov ribeŒ,
*kotã IV œbacawe, obarawe; ne{to okruglo; pregr{t lanenog vlakna;
protivjuri{na brvnaŒ) za polazi{te uzimamo materijal koji se nala-
zi u moskovskom etimolo{kom re~niku (ponegde dopuwen dijalekat-
skom gra|om koja nije u{la u wegov zahvat — {to je u TABELI marki-
rano masnim slogom). Naravno, ovo nikako ne}e biti kritika ÅSSÀ,
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distribuciju, imenica izostaje na istoku i u isto~nim ~lanovima ju`no- i zapadno-
slovenske grupe slovenskih jezika, bugarskom i slova~kom.
6 Za pregled ranijih tuma~ewa, uz priklawawe izvo|ewu od ie. *kat- œizazi-
vati (brzo) kretawe, bacatiŒ v. ÅSSÀ 11:205–207; najnovije SNOJ 313 izvodi od ie.
*kat(H)- œsavijati se u krugŒ.
7 O. N. Truba~ev sasvim osnovano regularnim pandanom prvobitnog *kotiti
smatra intenziv *katjati, zatim oblik *katati za sekundarno formiran prema wemu,
dok u *katiti vidi kontaminaciju primarnog glagola i wegovog intenzivuma (v. ÅSSÀ
9:162–163).
8 Govorimo o postverbalima polaze}i od toga da uprkos pomenutim neizve-
snostima oko ie. veza ovog glagola, wegova semantika ipak iskqu~uje mogu}nost de-
nominalnog porekla.
ve} eksploatacija ~iwenice da je taj re~nik jedini postoje}i pri-
ru~nik u kome se na jednom mestu mogu na}i sabrane i sistematizova-
ne potvrde iz svih slovenskih jezika (koje su wegovim autorima bile
na raspolagawu pre dvadesetak godina, kada su izlazili odgovaraju}i
tomovi).
2.1. U korpusu gra|e koja je u{la u ÅSSÀ, me|utim, ukazuju se
neke nesrazmere u inventaru (i sadr`aju) glagolskih i imenskih od-
rednica, {to nu`no navodi na preispitivawe tj. na ideju o wihovom
eventualnom prekomponovawu.9
2.1.1. Tako glagolu *kotiti II œbacati, obarati, vaqati itd.Œ od-
govara postverbal *kotã IV10 (rekonstruisan na osnovu skupa imenica ko-
je variraju od apstraktnih do konkretnih, ~ak specifi~nih, od nomina acti
preko nomina resultativa, do nomina instrumenti: st~e{. kot œbacawe, obara-
weŒ, ~e{. kot, kut œne{to okruglo, ispup~enoŒ, poq. kot œpregr{t ~istog la-
nenog vlaknaŒ, strus. koØá œprotivjuri{na b r v n aŒ, blr. kaØá pl. œpusteni
podupira~iŒ (v. ÅSSÀ 11:212)11); ovamo verovatno spada i rus. dijal.
kaØá pl. œbagqice, redovi poko{enog senaŒ (SRNG 13:119) — pod
uslovom da je tu do{lo do akawa (v. i ‡ 2.1.3.).
2.1.2. Sli~no je sa prefigiranim oblicima: prema glagolu *na-
kotiti, posvedo~enom u glu`. nako}i} œnase}i, narubitiŒ i ukr. nakoØiØi
œvaqaju}i naslagati; dugim putovawem utabati (put); ne~im pokriti neku
povr{inuŒ, kao i participima ~e{. dijal. nakoteny œpijanŒ, rus. dijal. na-
koØnáè œnagomilan, sakupqen na jedno mestoŒ, stoji o~ekivani postverbal
*nakotã suponiran prema poq. dijal. nakot œnasip, branaŒ, rus. dijal. nakoØ
œpatos od tankih brvana na blatwavom putuŒ, blr. dijal. nakoØ œid.Œ, ukr.
nakiØ œput poplo~an balvanima, prekriven debelim daskamaŒ (ÅSSÀ
22:137).
2.1.3. Me|utim, sa -a- vokalizmom stvari stoje druk~ije: post-
verbal *katã ne rekonstrui{e se kao posebna odrednica, ve} se neke
wegove potencijalne kontinuante navode s.v. *katati œvaqati (se); ko-
trqati; kretati (se); obarati itd.Œ: rus. dijal. kaØ œtrag to~ka ili san-
kiŒ, (?)œtaqigeŒ, œvaqak za utabavawe zemqeŒ, pl. kaØá œ`rvwevi na ce-
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9 Ono, naravno, ne bi obuhvatalo *kotiti I i wegov postverbal *kotã II (v. nap.
5), kao ni *kotã I.
10 U tekstu se nadaqe povremeno koristi sitniji font za primere iz savreme-
nih jezika preuzete iz ÅSSÀ, koji ina~e figuriraju i u TABELI kao ilustracija po-
svedo~enosti odre|enih oblika.
11 Ove posledwe daqe pro{iruje deminutiv *kotikã, prema ~e{. kotik œ~lanak,
gle`awŒ, ukr. dijal. koØik œzglobŒ (ÅSSÀ 11:204).
diqki za uqeŒ12 (v. ÅSSÀ 9:126). Ovamo svakako treba pribrojati srp.
dijal. kat œvrqika; klinŒ (v. ‡ 3.2.5.), mo`da i rus. dijal. kaØá pl.
œbagqice, redovi poko{enog senaŒ (ukoliko ovaj oblik nije rezultat
akawa, v. i ‡ 2.1.1.).
2.1.4. Za razliku od osnovnog glagola, za prefigirani oblik *nakatiti
œnavaqati, dokotrqati, nagomilati, naliti (preko mere); vaqaju}i prekri-
ti neku povr{inu; izrasti; iznenada nai}i itd.Œ, posebno se rekonstrui{e
postverbal *nakatã sa izrazito {irokim dijapazonom zna~ewa, od apstrakt-
nih, nomina acti sa zna~ewima œnagomilavawe, navaqivawe, namotavawe (vu-
ne), prekrivawe (neke povr{ine ne~im) i sl.Œ do vrlo konkretnih, t e h -
n i ~ k i h (gra|evinskih) termina, motki, brvana, greda, poluga, dasaka, stre-
ha i sl. kojima je zajedni~ki imeniteq to {to su ili nomina resultativa ili
nomina instrumenti, npr. œb r v n o za premo{}avawe blatwavog putaŒ, œniz
b r v a n a ili debelih dasakaŒ, œpod od takvih b r v a n a / dasakaŒ, œniz krat-
kih debelih b r v a n a koja se stavqaju preko plotaŒ, œtavanŒ (pa i œpodŒ), ....
œp o l u g a na ru~nom razboju niz koju se spu{ta izatkano platnoŒ, tako|e
œstreha; vrletŒ, œtrag to~kovaŒ zatim œnanos, nasip, brana, bedemŒ itd.
(prored J.V.-P).
2.1.5. Iako se razli~ite semanti~ke realizacije svodive na psl.
(*)*katã ne podudaraju sa tako|e nehomogenom semantikom potvrda na
osnovu kojih se rekonstrui{e *kotã IV, svaka grupa za sebe, kao i obe
zajedno, sa zbirom svih zna~ewa, sasvim dobro odra`avaju bazi~nu
(poli)semantiku svojih proizvodnih glagola, *kotiti i *katiti (kojima
svakako treba pribrojati i prefigirane oblike; v. ‡ 2.1.2., ‡ 2.1.4. i
TABELU). Me|utim, relativnu mawkavost takve rekonstrukcije pred-
stavqa odsustvo (barem u izboru gra|e koji donosi ÅSSÀ) nekog za-
jedni~kog nominalnog zna~ewa. To potencijalno otvara pitawe mogu
li se sve te savremene imenice iz razli~itih jezika – podudarne sa-
mo po svojoj formi – svoditi na jedan jedinstveni psl. predlo`ak,
ili je pak verovatnije da su sve one poznije nezavisne kreacije sva-
kog jezika ponaosob, te da zato odra`avaju razli~ite aspekte verbal-
ne vi{ezna~nosti. Pouzdanog odgovora nema, ali on je bli`i prvoj
mogu}nosti, odnosno ideji da savremena nominalna zna~ewa predsta-
vqaju relikte brojnih postverbala koji su jo{ u doba slovenskog
prajezika proistekli iz glagolske semantike.
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12 Pri tome se tu nesumwive izvedenice doma}eg glagola ne razdvajaju od ho-
monimne pozajmqenice, poq., sloviw., ~e{., sl~. kat œxelatŒ (o tom germanizmu v.
FASMER 2:208).
2.1.6. Sa druge strane, izgleda da ipak postoji jedno zna~ewe svo-
divo na *kotiti II koje se (fakti~ki indirektno) mo`e identifikovati
u svim slovenskim jezicima — svakako sa -o- vokalizmom, a kod nekih
i sa -a- vokalizmom: to je zna~ewe œmotka, kolac, brvnoŒ. Za ovu prili-
ku mo`emo ga numerisati kao *kotã V, mada ono zapravo le`i u osnovi
semantike psl. *kotã III (koje je pak specifi~no po tome {to mu se zna-
~ewa identifikuju preko semanti~kog dijapazona psl. *kotâcâ, v.
‡ 3.2.1., tako|e ‡ 3.2.6., ‡ 3.2.8.), eventualno ~ak i u osnovi *kotã IV ako
se ima u vidu wegova kontinuanta u obliku strus. koØá œprotivjuri-
{na brvnaŒ. Isto zna~ewe pokazuje i psl. (*)*katã (v. ‡ 2.1.3.) — naro-
~ito u novim srp. dijal. potvrdama kat œvrqika, oblicaŒ, œklinŒ13
kao i derivatima katar œsnovaqka za pre|uŒ, œmotka na koju se raza-
piwe {atorŒ, katarina œzaklon od grawaŒ itd. (v. ‡ 3.2.5, ‡ 4.1.) — de-
limi~no i prefigirani postverbali *nakotã i *nakatã (v. ‡ 2.1.4.).
3.0. Ideja o srodnosti imenice *kotã III sa glagolom *kotiti nije
nova — izneo ju je jo{ TOPOROV 1973:289 ostaviv{i je bez argumenta-
cije, dok se u docnijim re~nicima (npr. ÅSSÀ 11:215; ESUM 3:58),
ona samo pomiwe kao maloverovatna mogu}nost. O. N. Truba~ov odba-
cuje i ranije tuma~ewe (S. Mladenov, M. Fasmer, V. Mahek, A. Zali-
zwak) kojim se ova imenica dovodi u vezu sa avest. kata- œspremi{te,
komoraŒ ({to ina~e prihvataju npr. SKOK, BER, BEZLAJ, ESJS s.vv),
kao i drugo staro (J. Levental, J. Knobloh) izvo|ewe od ie. *kat-
œplestiŒ, a sam predla`e da se re~ smatra drevnim iranizmom, od
*kata- œ(podzemna) prostorijaŒ, od koga poti~e i druga stara pozajm-
qenica iz istog izvora psl. *xata (v. ÅSSÀ l.c., tamo i detaqne bi-
bliografske podatke). U novijoj literaturi nalazimo jo{ jedno sta-
ro izvo|ewe od ie. korena *ket-/*kot-, prvobitno œrupa u zemqiŒ ¢
œprostor za stanovaweŒ (tako ESJS 348 s.v. kotâcâ, upu}uju}i na PO-
KORNY 586–587, tako|e SKOK 2:16814 bez daqe argumentacije). Budu-
}i ne samo formalno korektna, ve} prihvatqiva ~ak i sa stanovi{ta
semantike, sva ova tuma~ewa lako se mogu braniti po{to u mnogim
jezicima (i u slu~aju brojnih termina za primitivne gra|evine), po-
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13 Kako se ova imenica u RSA navodi u okviru odrednice turcizma kat
œsprat, sloj itd.Œ, ne mo`emo znati koji je wen naglasak – stoga ona ovde sistematski
ostaje neakcentovana.
14 On je polazio od ie. korena *qet-, prevoja od *qot-/*qat- œpleterni rad, za
stanovaweŒ, navode}i paralele u avest. kata- œkomora, kiqerŒ, npers. kad œku}aŒ,
got. hepjo œkomoraŒ, nem. Hutte œkolibaŒ, stengl. cote, œid.Œ, sti. participu catant
œsakrivaju}iŒ. Skok ne pravi razliku izme|u ie. *ket-/kot- œprebivali{teŒ koje je
dalo oblike iz aveste i novopersijskog (up. POKORNY 586–587) i ie. *geu-/gê-/gu-
œsavijati, krivitiŒ od ~ega su nastale germanske re~i (up. POKORNY 393).
stoje pomaci zna~ewa tipa œzemunicaŒ ¢ œ{upaŒ, œrupa u zemqiŒ ¢
œku}aŒ, œstajaŒ ¢ œtro{na zgradaŒ i sl.15
3.1. Me|utim, tu se name}e pitawe za{to bi se termin tako ra-
znorodnih zna~ewa kao {to je *kotã III (tj. *kotâcâ, v. ‡ 3.2.1.), koji i
formalno i semanti~ki m o ` e na}i svoje mesto u idioglotskom si-
stemu (praslovenskom, odnosno svih slovenskih jezika danas) — ne
samo u leksi~koj porodici konkretnog glagola *kotiti /*kat(j)ati, ve} i
tipolo{ki u uporednim leksi~ko-semanti~kim sistemima drugih si-
nonimnih glagola (npr. *mesti, *valiti /*val’ati, verovatno i *(x)vãrliti
/*(x)vãrl’ati, up. ‡ 3.2.7.), za{to bi se, dakle, takav termin tuma~io
kao pozajmqenica? Ovakav postupak predstavqa primer izli{nog
tra`ewa re{ewa na strani iako ono postoji u doma}em sistemu.16
3.2. Koji bi bili razlozi da se psl. *kotã III, odnosno *kotã V (o
wihovoj jedinstvenosti v. ‡ 2.1.6.), tretira kao postverbal od *kotiti
œbacati, vaqati i sl.Œ? Po{to formalnih prepreka nema – jer taj ma-
skulinum ima odgovaraju}i oblik tipi~an za postverbale (kao i *kotã
IV), a osim toga i `enski parwak **kota (v. ‡ 3.2.4.) kao i pandan sa -a-
vokalizmom (v. ‡ 3.2.5.) — te`i{te argumentacije nalazi se u domenu
semantike. Tu postoje dva momenta: zakonitost prelaza œmotkaŒ ¢ œogra-
daŒ (v. ‡ 3.2.6. i ‡ 3.2.8.) i, kao wegov preduslov, postojawe paralela za
razvoj œbacati, vaqatiŒ ¢ œmotkaŒ (v. ‡ 3.2.7.). Ovim posledwim
opravdava se rekonstrukcija psl. *kotã V kao fakti~kog dubleta po-
stoje}em *kotã III, iako je wegovo primarno zna~ewe ono koje ovde
(pridr`avaju}i se numeracije u ÅSSÀ) pripisujemo petom homonimu.
3.2.1. Preduslov ovakvom izvo|ewu pru`a praksa da se reperto-
ar zna~ewa reliktne imenice *kotã III rekonstrui{e i inventari{e
na osnovu bogate semantike wene deminutivne izvedenice *kotâcâ
œstaja; pregrada u {tali (za mladunce); zagrada u reci za lov ribe;
ku}ica za ptice ... plot oko sena; korpa, ko{ara; vr{a itd.Œ17 (v. TA-
BELU), koja je za to pogodna po{to ima prakti~no sveslovenski areal.
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15 Za primere up. prethodnu napomenu, ili npr. s.-h. kotar œ{upa, staja itd.Œ
: hrv. kajk. œogra|eno mesto p o d z e m q o m, trapŒ (SKOK 2:168b); v. i raspon zna~ewa
rus. dijal. zavalenok u nap. 24.
16 U duhu Semerewijevih postulata o uslovima za tra`ewe œekonomi~nijih
etimolo{kih re{ewaŒ (v. SZEMERENYI 1977:294, 297, 306, 315, 325, 335), s obzirom
na postojawe vi{e suprotstavqenih tuma~ewa legitimno je potra`iti jo{ jedno no-
vo. A ono se pre nalazi u novim argumentima doma}eg sistema, nego u nekom novom
aloglotskom predlo{ku (u tom smislu, v. VLAJI]-POPOVI] 2000:224).
17 O. N. Truba~ov to obrazla`e (v. ÅSSÀ 11:211–212, 214–215), a P. Val~ako-
va podrazumeva (v. ESJS 348 s.v. *kotâcâ). Za jo{ izvedenica koje ~uvaju semantiku
3.2.2. Osim toga, uvid u TABELU pokazuje da u leksi~ko-seman-
ti~koj porodici glagola *kotiti (ukqu~uju}i tu i oblike sa koren-
skim vokalizmom -a-) pre svega formalno (postverbali ve} postoje,
registrovani u re~nicima), a zatim i semanti~ki (v. gorepomenuti
niz zna~ewa psl. *kotâcâ) objektivno postoji mesto, poqe u koje mo`e
da se smesti *kotã œkotacŒ, u svim wegovim realno posvedo~enim zna-
~ewima.
3.2.3. Va`nu dopunu kontinuantama psl. *kotã III ~ini (u dosa-
da{we etimolo{ke re~nike neuvr{}ena) potvrda rus. dijal. koØ
œsprava za izvla~ewe raznih predmeta sa dna rekeŒ, œzagrada u reci
za lov ribeŒ (SRNG 15:101). Ova imenica oblikom jednine izra`ava
i singularno i kolektivno zna~ewe, a oblikom mno`ine samo ovo
drugo: koØá œzagrada, naprava za lov ribe od koqa i pru}a ili plota,
sa otvorima u koje se postavqaju klopkeŒ18 — {to sve zna~ajno dopu-
wava u ÅSSÀ (ali s.v. *kotã IV!) ve} postoje}i bliskozna~ni konkre-
tum strus. koØá pl. œprotivjuri{na brvnaŒ.
3.2.4. U sliku o postverbalu uklapa se ~iwenica da psl. *kotã
III zapravo ima mocioni parwak **kota f. (poreklom najverovatnije
postverbal od *kotati), koji se da rekonstruisati prema srp. dijal.
kota œkotaricaŒ [umadija (RSA) i rus. dijal. koØa œvr{aŒ (SRNG
15:101). Ova posledwa zna~ewa verovatno su primarna za jo{ jedan
femininum, psl. *koty, -ãve (v. VLAJI]-POPOVI] 2008).
3.2.5. I najzad, kao najvredniji na{e pa`we, tu je jo{ jedan pan-
dan postverbalnom obliku *kotã V, prost postverbal sa korenskim
vokalizmom -a-, psl. (*)*katã koji se suponira na osnovu srp. dijal.
kat œmotka, grana u ogradi, vrqikaŒ (Mlava, Pocerina), œklinŒ (Le-
va~),19 a od koga su nastali i neki derivati, npr. s.-h. katar, katar-
ka, katarina itd. (za daqe potvrde v. ‡ 4.1.).20
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osnovne imenice, up. npr. srp. dijal. kotar m. œograda od v r q i k a oko sena, kupusa
itd.Œ; œzagra|eno mesto sa senom, slamom i sl.Œ Uskoci (STANI] 1:353).
18 Ilustrovano re~itim primerom: Batâka nas sozval i skazal: Snasti netu. Lo-
vitâ ne~em. Davaète rezatâ kamá{-~ekan i plestâ kotá(SRNG 15:117, prored J.V.-P.).
19 Up. primere u RSA: Kat je jedan ~lan ograde od vrqika; Dvori{ta ... ogra-
|ena su obi~no plotom, re|e katovima, odnosno: Najmawa ‰burgija kod ka~ara jeŠ za
bu{ewe rupa za udarawe pi{qaka ili katova na sre|evima.
20 Sasvim teorijsku mogu}nost da je kat zapravo primorski romanizam tak
œgreda, poluga, direk itd.Œ (o wemu v. SKOK 3:435) koji je pretrpeo metatezu, treba
odbaciti iz lingvogeografskih razloga tj. zbog nedostatka kontinuiteta potvrda,
nemogu}nosti da se utvrdi ta~ka u kojoj je eventualno do{lo do metateze, i iz koje bi
zatim novonastali oblik bio rasejan na tri relativno udaqene ta~ke: Pocerinu,
Mlavu, Leva~ (v. RSA).
3.2.6. Polaze}i od toga da je pomak zna~ewa œmotkaŒ ¢ œgra|e-
vina od motki (ograda, zagrada u reci, streha, staja itd.)Œ regularan,
kao pandan ovde predlo`enom nizu koji ~ine srp. kat œvrqikaŒ /
rus. koØ œsprava za izvla~ewe predmeta sa dna rekeŒ : rus. koØ œza-
grada u reciŒ / koØá pl. œid.Œ (ili ~ak u jednom istom govoru srp. di-
jal. kotac œveliki kolacŒ : kotac œtor; plotŒ21) mo`e se uzeti npr.
rus. `erd œmotka, prutŒ / s.-h. dijal. grad œdeo `rvwa na vetrewa-
~iŒ22 : grad œogradaŒ / srp. dijal. gradina œplotŒ, œzagrada u reci za
lov ribeŒ.
3.2.7. Preostaje jo{ da se razmotri realnost izvo|ewa nominal-
nog zna~ewa œmotka, oblica, vrqikaŒ iz verbalnog zna~ewa œvaqati,
bacati i sl.Œ. Za taj semanti~ki aspekt paralele pru`aju npr. srp.
mesti, metem œbacati; vejati itd.Œ (< psl. *mesti, *meto œiacereŒ) :
srp. motka œpalica; prutŒ (< jsl. *motãka < jsl. *motã œid.Œ)23 ili
rus. valiØâ œru{iti, bacatiŒ / valàØâ œvaqati, kotrqatiŒ : rus. val
œpoluga, vreteno; vratiloŒ, tako|e rus. zaval œmotka za zatvarawe
vrataŒ,24 verovatno i srp. vrqati / vrqiti œbacati, bacitiŒ : vrqi-
ka œoblicaŒ, pavrq œokresak, komad {tapaŒ.25
3.2.8. Tako se name}e zakqu~ak da je psl. *kotã, tj. srp. kot kao
danas prakti~no reliktna imenica,26 moglo biti postverbal glagola
*kotiti, prvobitno kao nomen acti u zna~ewu œbacawe, obarawe itd.Œ a
zatim nomen instrumenti œono {to se baca, obara, vaqa (zabada)Œ.27 Na
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21 Zasad jedine potvrde, iz Uskoka, donosi STANI] 1:381, ali to stawe ne mo-
ra biti kona~no.
22 Potvrdu iz Slavonije donosi Glasnik etnografskog muzeja 1928, 69 (v.
RSA 3:540).
23 O ovom konkretizovanom apstraktumu v. SKOK 2:412b, tako|e BEZLAJ 2:197,
ÅSSÀ 20:71–75.
24 [iri inventar ~ine rus. val œp o l u g a; vretenoŒ, œvratiloŒ, œnasip, be-
demŒ, tako|e rus. dijal. zaval œo g r a d a na pokrivenom gumnuŒ, œnasip, bedemŒ, œze-
mqani nasip u vodi koji zadr`ava ribu pri ribolovuŒ, œj a m a pokrivena g r a w e m
(kao lova~ka zaseda)Œ; pl. œz e m u n i c aŒ ili zavalenok œomawe b r v n o koje u baraci
ili {upi o g r a | u j e privremenu postequŒ (SRNG 9:290–291; prored J.V.-P.).
25 Ovaj dijalektizam iz okoline Drvara (JOVI^I] 144), kao i tamo i ina~e posve-
do~eni oblici vrqa~iti (im)pf. œrazbacivati, nasumice bacitiŒ, vrqe adv. œnasumice,
neciqanoŒ (ibid. 41; RSA), daju osnova da se i srp. vrqika f. œmotka kojom se zagra|uje
vrtŒ izvodi od vrqati < psl. *(x)vãrl’ati, pre nego od vr(ij)eti, vrem < *verti, *vâro (ta-
ko implicite SKOK 3:629, novije tako|e BORYS 1999:126–128), ali to je tema za sebe.
26 Srpsku hapaksnu potvrdu iz Slavonije posledwi put je zabele`io jo{ Vuk
Karayi}, dok ~e{ka poti~e iz staro~e{kog jezika.
27 Istovetni prelaz od apstaktuma do konkretumu pokazuje i sinonim motka
(v. nap. 23).
bazi singularnog zna~ewa œmotka, vrqikaŒ (koje ovde fiksiramo kao
*kotã V) razvilo se novo kolektivno œpredmet od motaka, koqa, vrqi-
kaŒ (standardno tretirano kao ono koje se u ÅSSÀ nalazi kao *kotã
III): npr. œograda, pregrada od vrqikaŒ, œpregrada od koqa u reci za
lov ribeŒ (v. rus. koØá œid.Œ), œko{ar(a)Œ, œstaja (za razne `ivoti-
we)Œ itd. — sve ono {to danas diqem slovenskog sveta zna~e konti-
nuante psl. *kotâcâ. Pri tom je ova posledwa imenica jedino u srp.
dijal. kotac posvedo~ena u oba zna~ewa, œveliki kolacŒ i œplot,
torŒ (v. ‡ 3.2.6.).
4.0. Ako se vratimo u naslovu istaknutoj temi, tragovima kon-
tinuanti vokalizma -a-, vidimo da na slovenskom jugu prost postver-
bal srp. dijal. kat m. œvrqika; klinŒ svakako predstavqa najva`ni-
ji – mada ne i jedini – novitet za etimolo{ku literaturu, i to ne kao
semanti~ki varijetet turcizma kat28 ve} kao wegov homonim doma}eg
porekla, verovatno praslovenske starine. O mogu}nostima rekon-
struisawa glagola srp. *katati œvaqatiŒ, kao kontinuante psl. *ka-
tati, v. ‡ 4.3.
4.1. Po{to je prepoznato srp. dijal. kat œvrqikaŒ, mo`e se go-
voriti o wegovim derivatima od kojih su neki i bili poznati ali su
druga~ije tuma~eni, npr. s.-h. katar m. œnaprava na koju se snuje pre-
|a (pre nego {to se navije na taru), snovaqkaŒ (Lika) (v. ‡ 3.2.5), ka-
tarka f. œmotka na koju se razapiwe {atorŒ (u narodnoj pesmi),29
œambar, kotarkaŒ (Vojvodina),30 zatim potencijalni denominal od ka-
tar, zakatariti pf. œzabosti kolac u zemquŒ (Ba~ka),31 mo`da i srp.
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28 Tako ga registruje RSA u devetom tomu objavqenom 1975., godinu dana na-
kon publikovawa Skokovog re~nika.
29 Ova re~ u osnovnom zna~ewu œjarbolŒ svakako jeste grecizam, kako se stan-
dardno smatra (v. SKOK 2:61), ali tuma~ewe li~kog dijalektizma katar œsnovaqkaŒ de-
kompozicijom oblika katarka tako {to je zavr{etak -ka shva}en kao doma}i sufiks
koji je zatim otpao (tako SKOK l.c.), treba uzeti sa velikom rezervom. Taj termin ogra-
ni~enog areala, iz specifi~ne terminologije prerade vune (koji opisuje jednu motku,
a lako mo`e biti motivisan radwom navijawa tj. namotavawa) te{ko je zamisliti kao
osnovu ovde pobrojanih izvedenica katarina, katari{te, kataru{ka itd. (pri tom
posvedo~enih ne u Lici, ve} u Crnoj Gori i ist. Srbiji), iako im osnovna semantika
jeste vezana za grede, motke i sl. I najzad, nije iskqu~eno da je katar postverbal (npr.
od katarati, v. primer iz P~iwe u ‡4.1.; up. i kotati se u TABELI i nap. 2), ako se
imaju u vidu tka~ki termini koturi}, kotqi}, kolotur itd. (v. RSA).
30 Ovde je verovatno po sredi lokalna smena -a- /-o-, up. kotarka u leksiko-
grafskoj definiciji.
31 Mada on istovremeno mo`e biti i primarni glagol sa ekspresivnim sufi-
skom -ar-, bez koga je posvedo~en npr. rus. dijal. zakaØiØâ œzabiti svom snagomŒ
(SRNG 10:121 s.v. zakaØivaØâ). Za sli~an paralelizam, ograni~en na semantiku (uz
dijal. katarina f. œzaklon od grawa, li{}aŒ (Vrhovine),32 katari-
{te n. œkopqe na koje su nasa|ene ostiŒ (Zore, CG), œmotka na koju se
pri~vr{}uje zastava, kopqa~aŒ (Katunska nahija), œbunar sa visokim
|ermomŒ (Negotinska krajina),33 srp. dijal. kataru{a œde~je saoni-
ceŒ (Leskovac), kataru{ka œde~ja kolevka bez nogaraŒ (ibid.); mo`da
tako|e bug. dijal. kaØar œsakupqeni otkosi traveŒ (Samokov, Ihti-
man).34 Ovamo bi, pored srp. dijal. katarati se œpentrati se, verati
seŒ (P~iwa), katariti se œid.Œ (Kwa`evac), katar~iti se œid.Œ (Tu-
pi`nica; svi s.-h. primeri u ovom paragrafu navedeni prema RSA),
mogao spadati i bug. kaØerà se œpewati seŒ.35
4.2. Posebnu pa`wu zaslu`uje jo{ jedan dosad neprime}en trag
vokalizma -a- neposrednog verbalnog porekla — srp. dijal. hapaks ka-
}a f. œlopta krpewa~a, gu`varaŒ (RSA),36 koji najverovatnije nasta-
vqa glagol *katati / *katiti œvaqatiŒ.37 Najpribli`niji pandan
ovoj imenici (samo sa drugim sufiksom, -y{â), ~ini deverbal sa
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razliku u korenskom vokalizmu i prefiksu), up. srp. zast. zakotariti pf. œrazle}i
se (o uskliku), ra{~uti seŒ Vienac (RSA) prema rus. kwi`. ørokaØiØâ(sà) œrazle}i
se, zatutwiti, zagrmeti i sl.Œ (osim œprokotrqati; provozati seŒ itd.); mada se trag
bli`e veze mo`da krije u rus. dijal. zakoØi œbrdski kamewar obrastao {umicom i
jagodastim `buwemŒ (SRNG 10:159). Za formalnu opravdanost ovakvih pore|ewa up.
i glagolski par srp. dijal. nakateriti œnatovariti, natrpati, opteretitiŒ Momina
Klisura, Vrawe (RSA) prema strus. nakaØiØi œnapuniti do kraja, prepuniti; navu-
}i mnogo ne~egaŒ, daqe i rus. dijal. nakaØaØâ œraditi ne{to jako brzoŒ (ÅSSÀ
22:118 s.v. *nakatati (se)), nakaØiØâ œnaliti preko mere; napitiŒ (ÅSSÀ 22:119 s.v.
*nakatiti (se), sa napomenom da je psl. drevnost problemati~na) itd.
32 Up. opis: U poqu se oplete od grawa katarina (zatvor), pa se pokrije li{}em, da je
blagu hladovina. Ovaj oblik u Zagara~u ima i pandan sa vokalizmom -o-: kotarina f.
œduguqasta ko{ara od pru}a ... za tovarewe na samar ili pr}ewe na le|aŒ (]UPI]I
184).
33 Up. opis: Bunara ‰u Negotinskoj krajiniŠ ima nekoliko vrsta ... po odlici debla
na kome je |eram ka`e se: bunar œna ra~kuŒ ... œna sojuŒ. Po samom |ermu su nazivi œkatari{taŒ
(u Brusniku i Klenovcu) i œna katarkeŒ (u Sikolu) (Srpski etnografski zbornik 55, 22,
prema RSA).
34 Iako BER 2:268 ovaj oblik tuma~i kao turcizam, up. rus. dijal. kaØá œba-
gqice senaŒ (SRNG 13:119).
35 U ovu leksi~ku porodicu ovaj glagol je sme{tao jo{ MLADENOV 233, dok ga
BER 2:272 tuma~i iz aloglotskih izvora.
36 Potvrda dokumentovana opisom: Lopta od krpa uvijena i kanapom uvezana iliti
u{ivena. Mo`e da bude i od kostreti, kowske i gove|e dlake ili volujske smotana pa ko`om
op{ivena. Slu`i za razne igre. (RSA s.v.) ne mo`e se ta~no ubicirati jer poti~e iz
zbirke re~i iz U`ica, Podriwa i Podunavqa.
37 Za ovaj tip deverbalne tvorbe sufiksom -ja, tipa presti > pre|a, v. SÁAW-
SKI 1974:81–82. Ovo pod uslovm da nije u pitawu postverbal direktno od *katjati.
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TABELA – pregled praslovenskih rekonstrukcija leksi~ko-se-
manti~ke porodice *kotiti/*katiti (prema ÅSSÀ, sa novim ~lanovima
obele`enim duplim asteriskom). Oblici, ili samo zna~ewa, dosad
neuvr{teni u etimolo{ke re~nike markirani su masnim slogom
(npr. srp. kat œvrqikaŒ, kotac œambarŒ). U uglastim zagradama na-
vode se jezici u kojima postoje savremene kontinuante.
*kotiti (se) impf. ‰zap., ist. slov. jez., bez sl~.Š
œkotrqati, vaqati, bacati; kaniti se, zamaja-
vati seŒ;
HAPAX: glu`. ko}i} so œimati terawe (o krava-
ma)Œ, blr. dij. koØáØásà œprostirati se,
puzatiŒ
* * *
*nakotiti (se) pf. ‰glu`., (~e{.); ukr., (rus.)Š
glu`. nako}i} œnase}i, narubitiŒ, ukr. na-
koØiØi œvaqaju}i premestiti; utabati put;
pokriti neku povr{inu ne~imŒ;
(+) rus. dij. nakoØnáè œsabran, nagomilan na
jedno mestoŒ; ~e{. dij. nakoteny œpijanŒ
*katiti (se) impf. ‰mak.; ~e{.; rus.Š
mak. kati œqu{titi kukuruzŒ, ~e{. katiti œba-
cati, ru{itiŒ, rus. kaØiØâ œvaqatiŒ, dij.
œ~e{qati vunuŒ
**kat-ja f. srp. dij. ka}a œlopta krpewa~a, gu-
`varaŒ
(?)srp. zakatariti pf. œzabiti kolacŒ
* * *
*nakatiti pf. ‰rus., (?)blrŠ
œnapuniti do kraja, prepuniti; nasuti previ-
{e/napiti nekoga; prevesti; nadneti nad
ne{to, prekriti neku povr{inu; nai}i, nale-
tetiŒ, œpoplo~ati brvnimaŒ; œkre}u}i se za-
kloniti (o oblacima)Œ
*kotati (se) impf. ‰s.-h., sln.Š
sln. kotati œkotrqati, vaqatiŒ, s.-h. dij. kota-
ti se, kotam se œigraju}i provla~iti se is-
pod ruku drugih igra~aŒ: Kolovo|a se ... izpod
rukuh provla~i i za sobom sve vodi. Na koga
red dojde onaj se ... provla~i. Tako i ini rade
izpod ~ijih se ruku kotaju (Slavonija)
(+) EXPRESSIVA
*kotaleti/*kotãleti (se) ‰bug., (s.-h.), ~e{., (sl~.)Š
*kotul’ati (se) ‰s.-h.; ~e{., sl~.; ukr.Š
*koturati (se) ‰mak., s.-h., sln.; rus.Š
*kotãrl’ati tr. ‰s.-h., sln.; ~e{., sl~.Š
*kotyl’ati tr. ‰s.-h., rus.Š
*katati (se) ‰bug.; rus., ukr., blr.Š
œkretati (se) nadole, ustranu; (?) nagoreŒ
bug. dijal. kaØam œredovati po ku}i, gazdovatiŒ,
rus. kaØaØâ œvaqati, kotrqati; (pre)voziti;
vrteti; quqati (kolevku); praviti od vaqane
vune (obu}u i sl.); roniti, ispu{tati; gla~atiŒ,
ukr. kaØaØi œudarati; nabijati, utabavati; ce-
diti vodu udarawemŒ, blr. kaØacâ œsavijati u
rolnuŒ; zakaØávØâ/-iØâ œskupqati (seno) u go-
mile; postavqati kosu krovnu greduŒ; (?)bug.
kaØerà se œpewati seŒ; (?)srp. dij. katarati se
œpentrati se, verati seŒ katar~iti se œid.Œ;
(?)rus. zakaØiØâ œpodi}i nagore, zasukati
(npr. rukav)Œ, ‹sà œzavrnuti se nagoreŒ
*kotã m. ‰s.-h.; (st)~e{.; poq., (st)rus., blr.Š
s.-h. kot œpregrada u reci za lov ribeŒ, st~e{.
kot œ(pija~na) tezgaŒ ( = *kotã III, nejasne eti-
mologije);
(+) strus. koØá œprotivjuri{na brvnaŒ, blr.
kaØá pl. œpusteni podupira~iŒ, poq. kot œba-
cawe, obaraweŒ, ~e{. kot, kut œne{to okruglo,
ispup~enoŒ, poq. kot œpregr{t ~istog lanenog
vlaknaŒ (= *kotã IV < *kotiti);
rus. dij. koØã œsprava za izvla~ewe raznih
predmeta sa dna reke; zagrada u reci za lov ri-
beŒ, koØá pl. œid.; mre`aŒ; (?)kaØá œnaviqci
senaŒ ¢
(*)*katã m. ‰(?)srp.; rus.Š
rus. dij. kaØ œtrag to~ka ili sankiŒ, œtaqigeŒ,
œvaqak za utabavawe zemqeŒ, pl. kaØá œ`rvwe-
vi na cediqki za uqeŒ,
(s.v. *katiti),
srp. dij. kat œvrqikaŒ, œklinŒ ‰(?) œpodupi-
ra~ŒŠ
rus. dij. zakaØni pl. œbrvna postavqena preko
ustave za weno u~vr{}ivaweŒ
rus. dij. zakaØrina œudubqewe od strugawa (u
dasci ili posudi)Œ
¡(?)rus. dij. kaØá œnaviqci senaŒ
**kota f. ‰srp. dij.; rus. dij.Š
srp. dij. kota œkotaricaŒ, rus. dij. koØa œri-
bolova~ki pribor, vrsta vr{eŒ
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*nakotã m. ‰poq.; rus., ukr., blr.Š
poq. dij. nakot œnasip, branaŒ, rus. dij. nakoØ œpa-
tos od tankih brvana na blatwavom putu u {umiŒ,
blr. dij. nakoØ œid.Œ, ukr. nakiØ œput poplo~an
balvanima, prekriven debelim daskamaŒ (< *nako-
titi)
*nakatã m. ‰poq. dij., rus., ukr,. blr.Š
ABSTR. œgomilawe, navaqivawe, namotava-
we (vune), prekrivawe (neke povr{ine ne-
~im)Œ; CONCR. œnanos, nasip; bedemŒ; poq.
dij. nakat œbrvno za premo{}avawe putaŒ,
rus., ukr., blr. (dij.) nakaØ œniz brvana ili
dasaka; pod od takvih brvana/dasakaŒ, œta-
vanŒ; œpodŒ; œpoluga na ru~nom razboju niz
koju se spu{ta izatkano platnoŒ; ukr.
œstreha; vrletŒ; blr. œtrag to~kovaŒ (< *na-
katati /*nakatiti)
*kot-âcâm. ‰SVI SLOV. JEZICIŠ œstaja, {tala; pre-
grada u staji; zagrada u reci za lov ribe; ku}ice za
ptice `ivinuŒ; CONCR. rus. dij. koØec œklopka za
ribe od pru}a i trskeŒ, ukr. œtr{~ana zagrada u
obliku skoro zatvorenog kruga za lov ribeŒ; HA-
PAX: srp. dij. kotac œambarŒ, œveliki kolacŒ,
œtor, plotŒ, st~e{. kotec œpija~na tezgaŒ,
rus.-csl. koØâcâ œoknoŒ (< *kotã III)
*kot-arã /-ara m./f. ‰SVI JSL. JEZICI + SL~.Š
œgranica, okrug; plot, ograda (za seno), pregrada
(u staji), staja (za razne `ivotiwe); korpa, vr{aŒ;
s.-h. dij. œmera za ukqeve (20–40 kg)Œ, kajk. œogra-
|eno mesto pod zemqom, trapŒ ; + sl~. œmu~awŒ
(< *kotã III)
**kat-arã m. ‰s.-h. (dij.), bug.Š
s.-h. katar œnaprava na koju se snuje pre-
|aŒ, œmotka na koju se razapiwe {atorŒ,
œambar, kotarkaŒ;(?)srp. katar-ina f.
œzaklon od grawa, li{}aŒ (?)srp. za-ka-
tar-iti pf. œzabiti kolacŒ; (?)srp. dij.
kataru{a œde~je saoniceŒ, kataru{ka
œde~ja kolevka bez nogaraŒ;
bug. dij. kaØar œsakupqeni otkosi traveŒ
*kot-uxã m. ‰rus., ukr., blr.Š
œstaja, {tala; ku}ica za ptice; {upa; jasle; zape-
}akŒ
rus. dij. koØuh œ{upa od koqa i slameŒ
(< *kotã III)
(±)rus. dij. koØága œkola sa potrep{tinama za
pastiraŒ, kaØága œpokrivena kola na 2 ili 4
to~kaŒ
**kat-uxã m. ‰rus.Š
rus. dij. zakaØuh(a) œgvozdena osovina ...
itd.Œ
(?)zakaØuh œbiqka ~i~ak; plod te biqkeŒ
*kot-y{â m. ‰~e{.Š
~e{. kotej{ œSchneckenrundungŒ, ~e{. dij. kotyj{
œoguqena osovina peraŒ (< *kotiti)
*kat-y{â m. ‰rus.Š
rus. dij. kaØá{ œvaq~i} koji se podme}e
pod `ara~ / bitvuŒ, œlopta; klup~eŒ, œgru-
dva, plikŒ (< *katati)
*kot-a~â m. ‰s.h., sln.; sl~Š
s.-h. kota~ œkrug; to~akŒ, dij. œkamewem ogra|en
prostor uz obalu reke, za lov ribeŒ, sln. kota~ œto-
~ak; kalem; saonikŒ; sl~. kota~ka œklip kukuruzaŒ)
*kotelâ m.
‰bug. dij., strus., rus. dij.Š
bug. dij. koØel œpetqaŒ, strus. koØelâ œdrveni
obru~ na koji se namotava pre|aŒ, rus. dij. œobru~
za ribolovnu mre`uŒ, œpru}e kojim se u~vr{}uju
zupci u drvenoj drqa~iŒ (< *kotiti)
*koty, -ãve f. ‰SVI SLOV. JEZICI: œsidroŒŠ plus u
pojedinim jezicima:
srp. dij. kotva œdeo plugaŒ, œvrsta palice, po-
luge nad vodeni~nim kamenom u mlinuŒ, ~e{.
dij. kotev œgranaŒ, dlu`. kotwica œklopkaŒ; polap.
t’otai œma~kaŒ; ukr. dij. kiØvicà pl. œdaske po koji-
ma se kotrqaju kola; koturi}i u predwem delu
pluga; drveni cilindar koji se podme}e pod po-
lugu radi podizawa vodeni~nog `rvwaŒ
istim korenskim vokalizmom i sli~nim zna~ewem, rus. dijal. kaØá{
/ kaØá{ œlopta, klup~e; grudva; plikŒ (v. ÅSSÀ 9:165 s.v. *katy{â,
gde se izra`ava oprez prema sudu o psl. drevnosti te re~i).
4.3. I najzad, nedovoqno izvesna ostaje mogu}nost da se ovoj
skupini pribroji i nemala (ali u slovenskim razmerama izolovana)
leksi~ka porodica srp. dijal. katava/katava, katafa/katafa, ko-
tava f. i katav m. œarwevi; koliba; ~obanska drvena ku}ica na sao-
nicama; trpeza, sofra; tri snopa kukuruza vezana u kupu; prizemna
brdska ku}a urasla u zemquŒ itd., pod uslovom da se ona smatra izve-
denom od glagola *katati œbacati, vaqati i sl.Œ koji ni sam nije
realno posvedo~en nigde na slovenskom jugu (o tome v. VLAJI]-POPO-
VI] 2007).
5.0. Na primeru ovog ograni~enog ispitavawa pokazuje se da
slovenska etimologija i danas, 120 godina od pojave prvog modernog
slovenskog etimolo{kog re~nika, Miklo{i~evog Etymologisches
Worterbuch der slavischen Sprachen, pred sobom jo{ uvek ima brojne
konkretne zadatke — ne samo da osvaja netaknute prostore nau~nog
istra`ivawa koji nastaju pojavom novog dijalekatskog materijala,
nego i da razmatra probleme kojima se ve} (vi{ekratno) bavila.
5.1. Etimologiji pojedinih jezika, u ovom slu~aju srpsko-hrvat-
skog, ~ak i pola veka nakon smrti Petra Skoka koji je za sobom osta-
vio jedan od najobimnijih re~nika nekog slovenskog jezika, Etimolo-
gijski rje~nik hrvatskoga ili srpskoga jezika, ostaje da svoje nove dijale-
katske nalaze koristi ne samo za tuma~ewe (i eventualno revidira-
we) porekla svojih re~i, ve} i da ih stavqa u slu`bu formirawa no-
vih slovenskih izoglosa.
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Jasna Vlaji}-Popovi} (Belgrade)
Proto-Slavic *kotiti/*katati – the traces of -a- vocalism in the Slavic South
S u m m a r y
Revisited in this paper are etymological interpretations of the PSl. verb *kotiti (se) œto
roll, scroll, precipitate, etc.Œ — and its varaints, the intensivum *kat(j)ati and duratives *katati,
*katiti — with a particular stress on their postverbals *kotã and **katã. Arguments offerred for
treating the noun *kotã œa hut, barnŒ as a member of this word family include proposing another
homonym *kotã œa pole, stake; fish trap in the riverŒ to be reconstructed, the singular meanings
of which could have regularly developed into the collective one – that could further have been
transferred to œa hut, barnŒ. At the same time, the already existent isogloss regarding the distri-
bution of the root vocalisms -o- and -a-, which features an (almost complete) absence of the lat-
ter from the Slavic South, is altered by introducing some new Serbian and Bulgarian material
with vocalism -a-. The specific contribution of this paper to Serbian etymology consists in inter-
preting some words hitherto unknown to Slavic etymology (e.g. Serb. dial. kat œa pole, stake;
wedgeŒ, Serb. dial. ka}a œa ball made of ragsŒ, zakatariti œto pound a pole into the groundŒ), as
well as in a reconsideration of some already existent etymological solutions (e.g. Serb. dial. ka-
tar œa warp beamŒ, Serb. dial. zakotariti se œto resound, rumble, reverberateŒ).
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